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Cambio Climático en América Latina
La acción climática como parte integral de la sustentabilidad
El Cambio Climático
"El calentami.ento de! sistema climático
es inequlvoco, esto se ha h~ho
evidente de las observaciones del
incremento de las temperaturas
promedio del aire y del océano, el
derretimiento pronunciado ,de la nieve y
del hielo, asl como del incremento del
nivel medio del mar"
(IPCC, IV Informe Evaluafivo,2007)
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Definición de adaptación
• Adaptadón Natural: cambios en el
comportamientoo la fisiología de un
organismoqJe I~permite adaptarsea
loscambios.
• Adaptación Plane¡lda: iniciativas y
tnedidas diseñadas a reducir la
vulnerabilidad de los sistemas
nallrales frente a los impactos
actuales y/o esperados del cambio
dimático' (afronta los impactos del
cambioglobal).
Es la acción que permite disminuir la acumulación
de gases efecto invernadero (GEl) en la atmósfera
(ataca la causa del calentamiento global).
• Polfticas para reducir las emisiones de GEl.
• Sumideros de carbono: son ante todo los bosques
que absorben dióxido de carbóno del aire. r~
/1f.F
Economía global y cambio climático
• Evalúa el 'impacto del cambio climático y calentamiento
global sobre la economía a través' de una perspectiva
internacional.
• Calcula que los costes anuales de la estabilización de
las emisiones en 500-550 ppm de C02 (partes por
millón de dóxido de· cabono) serían de
aproximadamente del 1% el PIe para el 2060, un nivel
signifICativo pero viable.
• La principal conclusión que se deriva del Informe Slern
es que los beneficios de una acción firme y pronta en
materia de mitigación de emisiones superan con
creces los costes.
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Economra global y cambio climático
• Utilizando los resultados c!e modelos
económicos, el Inform~ ~stima que si no
actuamos. los costes globales y los
riesgos del cambio climático equivaldrán
a la pérdida de al menos un 5% del PIS
global anual, ahora. y siempre.
Economra del Cambio Climático en México
• Una vez analizados los costo~. que puede
imponer el cambio vlimátíco, se analizaron los
beneficios que se pueden derivar de la
inversión en mitigación de emisiones.
Este costo evitado constituye un ahorro que
a su vez es el beneficio de Instrumentar una
poUtlca concreta o de adoptar una
tecnologla en particular. .
• Para Obtenerel beneficio neto de una medida
de mitigación habrla que resta~ el costo. de
inversión y operación de la n,uevatecnologfa.
Necesidad de estimar el valor económl~ de bienes y
servicios ambientales
Según David Pearce (1976), 'el medio ambien~eumple a1'menos cuatro
funciones que son valoradas positivamente en la ~ociedacj:
1. Forma parte de. 'a fundó" de prpduec/6n degf1ln candded' de
bienes económicos (procesos productivos que con~uml\l all'J8 de
una cjaterminada<;aIidad,aire, etc.).
2. El medio ambiente actúa, en efecto, como un receptor de ralduoa y
desechos de toda clase, producto de la act;"idad plOduet;"a como
eonsuntiva de la sociedad.
3. Proporclone bienes naturales (paisaje, parques, entomos 'naturales.
etc.), cuyos servicios son demandados parla $oci8!lad..
4., Fin~mente, constituY!l 'un sistema integrado' qUe propon:íona. IQs
medios para sostener toda cfase de vida":
Economradel Cambio
Climático en México
:1. El impacto del cambio cliiri1átk;ttdl~IW~:"
sectores,
~~. Los benefici,os.de la mitigación de energfa y,
13. Los costos y beneficios de algunas medidas
de adaptación en el sector agrfcola.
NecesldiKI de estimar el valor etol'lómlco de
blel"!esy servicios ambientales
El medio ambiente y muchos reclJ'SOSnaturales como
no tienen precio Í10 pueden ser incluidos en el
mercado,
Por tanto, el mercado es un sistema, que opera con
una infOrmación i!'Correcta sobre su va/a: gue
'funciona como si careciesen de valor (como si su
precio fuese cero)"
Hardin (1968)., -r;agedía de los Recursos Comunes-,
Elmedio ambiente' ~.¡'ec, de precio pero no de valor.
Necesidad de estimar el valor económico de bienes
y servicios ambientales
Lá necesidad de la váloraciooecOÍlÓmica' SE;l justifICa Por
tres argumentos básicos:
a) La toma de decisiones tanto PÚblicascomo~adas 'con
relacl6ñ a los usos alternativos que se le de dar a los
recursos naturales,
b En el disel'io de Irticas ambientales
acceso y uso os reclJ'SOSna ura es
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Desarrollo Sustentable
o Nuestro Futurb Común o Informe Brundtland
(1987): "El desarrollo sustentable es el desarrollo
que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias
necesidades. "
~ La Asamblea General DE la ONU, la Plenaria 70
(1988) °l,.aprotecci6n del clima global para las
generaciones presentes y Muras de la humanidad";
"La conseNaclón del clima como parte del
patrimoniocomúndela humanIdad". (AIRES 4~/53)
ee.mbi,oclimático y aspectos
económicos del Desarrollo
,~ustentable
• El pampio climáti~o genera riesgo en
las actividades productivas como la
agricultura, la ganaderla, la pesca, el
turismo, !aindustria, el comercio y'los
servicios.
Pa~ lograr el 'desarrollo sustentable
esnecesario:
• Generar bienes y servicios con el mfnlmo anulo
dííl'io al ambiente en los procesos produeti\lO~,
lo que, permitirá reducir la quema d~
combustibles fósiles.
• Que se promueva el uso de productos que son
generados con tecnologfa que no contamine el
ambiente. que se fQmente el r~-usó y el
recic!aje de materiales, se busque la efici~ncia
en el uso del agua~ la gasolina, el gas y la
electricidad.
Desarrollo Sustentable
El ,Articulo 2 de la CMNUCC especifica el objetivo
último para la convencl6n y los paises miembro:
"El objetivo último de esta convencl6n y todo
Instrumento legal relacionado con la Conferencia de las
Partes es la estabilización de la concentración de
los gases efecto Infernadero en la atmósfera a un
'nivel que pueda prevenir la Interferencia
antropogénica peligrosa con el sistema climático.
"Este nivel tiene que ser alcanzadOen un tIempo
suficientepara permitir a los ecosistemasadaptarsede
manera natural al cambio climático, asegurar que la
provisión de alimentosno está amenazaday asegurar
que el desarrollo económico se de de ,una manera
sustentable"(ONU,1992).
,Elcambio climático plentea
reto. adlclonale. pare el
logro de le. condicione.
del desarrollo su.tenteble
en le•• ocledades
humana••
Aspectos ,econ6mlcos del desarrollo sustenteble:
o Crecimiento
o Equidad
o Eficiencia
Empresas y Consumidores'
Responsables:
Acabar con la obsolescencia planificada
y percibida.
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Economía del decrecimiento:
"VIVir mejor, con sencillez, es uno de lo.s
principios qel decrecimiento·.
MCU-.ndo un rfo se s~1e del cauce, de sus
limites.,es deseable que decrezcaft.
MEs claro que nuestri'l. sociedad consume
mucho más de lo ne~sarioft.
Pepa Glsbert Agullar
Economía del decrecimiento:
Para entender el decrecimiento es
necesario salir del paradigma
econÓmico·dominante y ser
·consciente de, que se han
sobrepasado, los Hmites del planeta.
Dismin.u~i6ó de GEl = Desarrollo
Sustentable
• Al llevara cabo proyectos para disminuir el
impacto ambient¡¡1y emisiones de GEl ~e está
contribuyendq automáticamente al desarrollq
sustentable local, ya qUe se estará hac;:ien(jo
uso de los recursos Iiáturales para satisfacer
necesidades presentes pero cuidando los
recursos de tal forma que las generaciones
futuras t~ngan I¡¡ ca,pacidadde, satisf.:\c~r .~us
propias necesidades.
Econ9mía del decrecimiento:
Geogescu, Daly y Latouche
Diferencia. ,entre, c~cimientp y desarrollo.,
entendiéndose que desarrollo es un térmir,lo.~ás
amplio que. no sólo incluye un aumento dél
bienestar material, sino también acceso a: la
salud y a la cultura, Ei una mayor felicidad.
Así, el decrecimiento material, el no crecimiento
del PIS, Pllede Ser desarrollo, puede ser un
crecimiento relacional, ,convivencial y
experi~ncial.
Economía del decrecimiento:
En reíi!lid~ el decr~imiento pretend~
"aprender a producir valor y 'felicidad, pero
reduciendo "a, utilización de materia '1
energ.fa-.
Se pr~t~nde salir de,' un mod~lo económico
que, 'nos, ha~, dependientes. redefinir la
idea de riqueza, entendiéndola como
satisfaccionnioral, intelectual, estética,
como un empleo creativo. del o.cio....
Disminuci6n de GEl =
Desarrollo Susteótable
• Al promover nuevas tecnolo~l~
contribuyendoalageneracióndeemp
• y al utilizarla,tafllbién$e pr9mOlf,er~Iemp
Ipca.l. E!!t.
Por una,parte, se empleannuev~ .~~ o-
tecnologlaspara realizé\l"actividades:~t~ianas---I
y elaborar productos y alimentos con un~
cultura de industria limpiay tecnológicamente
eficiente.Pórotra partemuestra,que:espósib,h!
gene~arbien.esy ~rVicips t~n el mlnimo dal'lo:
alambienteen.Io~procesosproductivQs.
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Responsabilidadescomúnes
pero diferenciadas (CBDR)
• Una importante .concesión a los paises en vias
de desarrollo fue el concepto de
·responsabilidades comunes pero diferenciadas·
con base de la responsabilidad histórica de los
paises desarr2!!~.9.~_
Desarrollo Verde
• loS países en vías de desarrollo argumentan (JJe de asumir
obIigadones vina,JIantes. ~ ~fectarfa, su desarrollo y
crecimiento económico a largo plazo.
Sl~ EMBARGO:
- A/emprender' hoy al:ciones para crear industrias
ambientalmente efidentes. los PVD se pueden volver
más competitiws en reladón con los PO (JJe tienen (JJe
realizar conversión de grandes complejos de tecnologías
tradidonales.
-. La protecCión ambiental em.prendda hoy puede traer
benefidosa largo plazo, porque la ~cción preventiva de
hoy puede evitar en el futuro los altos costos de afrontar
la crisis ambiental.
Desarrollo Sustentable y Acción
'Climática:
Es importante:
> Integrar las respuestas al eambio climático
dentro de los procesos de desarrollo
nacional.
> Planear en conjunto la reducción del riesgo,
la adaptación, la mitigación y el desarrollo
humano (ODM).
Satisfacer las demandas humanas dentro de los
limites ecológicos del planeta
~
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Desarrollo sustentable
• CreCer ahora y descontaminar
'despuésv~. Desarrollo verde (limpio)
CldoVldoso crdo Virtuoso
Desarrollo Sustentable y Acción Climática:
• Seguir Implementando el principio de
"Responsabilidades comunes pero diferenciadas".
utilizando los fondos verdes.
• Prestar Igual atencl6n a la adaptacl6n y a la
mltlgacl6n.
• Ver la transferencia de tecnologra y la cooperacl6n
Internacional como punto clave de la accl6n climática.
• Concebir 1~,accI6nclimática y el desarrollo sustentable
comQ un binomio Inseparable.
• Ecoliomla del decrecimiento.
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Sin embargo •••••••
• Reto con tecnologlas incipientes y con altos costos
porque de entrada se generará mayor desigualdad,
ya qu~das empresas con menos recursos no podrán
acceder a dichas tecnologras.
• Faltan programas de incentivos pueden ir a través
de subsidios, precios establecidos para IQs
mercados de certificados comerciables de energla
renovable (CER), créditos, planes de garantra de
préstamos yfondos respaldados por el gobierno.
Sin embargo •••••••
~
• l~s salidas propuestas desde la economla
eCológica (o economl~ ~I decrecimiento) no se
ven impedidas por razones estrictamente
económicas, ni tecnológicas, sino por problemas
politico-eulturales. .
• Se trata de,conceptos que forman parte de
utoplas ~ cUya realización se oponen múltiples
intereses sistémicos y de poder.
• Por tal razón, 'los conceptos de, la econolT)la
estable y del decl9címiento también forman parte
de las utoplas que pululan alrededor de la
sustentabilidad.
Trayectorias del cambio climático en las regiones sur-austral de
chile: representaciones científicas, políticas y ciudadanas de un
fenómeno en (re)construcción
MENÚDELDfA
INTRODUCCION
TRES PREMISAS INICiAlES
TRES CAMPOS DE ACCiÓN
TRES.CONCEPTOS DE TRABAJO
¿CONCLUSl9~ES?
Gustavo Emilio Blanco
Universidad Austral del Chil~
La socjologla;del cpmbio cíimdtico. h~onstrucci~n de
agendas ~ientlficas. e impljcancias p,oro el desor:r~IIQd,e'/as
regloneSsur-oustrol de Chile (DIOs,:201~64). DirecClÓnde
Investigacióny Desarrollo,UniversidadAustralde Chile.
- 2 co'lni(éstlgadQres,:'~ex !lljardéfy ~atra Ignada
Fuenzallda
- 1 asistente de Investlgad6n: Elena Castelletl
- 2 teslstas de postgra;d,o:Diana Jlmé.nezy Malte Hemando
~ 1 teslsta de 'pregrádo: Sofía Plata'
- 4 reglones' y.38 proy~os de Irivestlgad6n catastrados-.~
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La sociología del cambio climático 11:Políticas públicas,
trayectorias regionales y representaciones sociales del
cambio climático en el sur de Chile (FONDECYT
1111053). Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología - CONICYT,Chile.
- 2.asistentes de investigación:
- 4, teslstas. de postgrado: Andrés lagarrlgue, Carolina
Momberg, Luis Samanlego y Carolina Velásquez
- 2 reglones y 5 estudios de caso
CAMBIO CLIMÁTICO COMO PRoCEso EN CURSO •.•
¿PERO cuÁL CURSO?
Conferencia de las Partes de Cancún (COP 16) de la CMNUCC
Comprometió un financiamiento de corto l'!¡izo para paises
en desarrollo por USM$30.000 hasta 2012.
En el largo plazo. una comisión ONU estimó que para 2020
serán necesarios USM$100.000 anuales para enfrentar
escenarios más negativos
En la COP 15 de 2009 en Copenhague, el Gobierno de Chile'
anunció su compromiso voluntario de reducir en un 20% la
proyección de sus emisiones de GEl al ailo 2020.
CAMBlocuMÁTICOCOMOPROCESOENCURSO •.•,
¿PERO cuÁL CURSO?
" ...enfrentar el calentamiento global no tiene
nada que ver con salvar el planeta, pues éste
sobrevivirá a pesar de lo que hagamos"
(Giddens 2011:55)
TRES PREMISAS INICIALES
Presencia cotidiana
Loscambios en" tl«npoy elcHma e~n presentes en y entre
nosotroUtrmsde nuestra percepción y expertenCIadimátlca.
en otrlS palabras en nuestro habitar del mundo.
ElCCen estas formas de expertenciaes un obJeto elusivo.
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TRES PREMISAS INICIALES
Representación
Elce como fenómeno de consenso tecno-científico
necesita ser representado y en ese proceso las
"vocerías" son múltiples: agentes ciéntfficos,
estatales, de mercados, del tercér sector.
"!he European earOOnprlee has eollapsed owfnllo a f1Il1In ¡reenhouse ¡as.
emlsslons arlsln¡ from lower economlc actlvity (I.e. supply exceedsdema"d)~
Grel Dunne; CEO lessCarbon
Historical Market Prices
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MEsteenvase es 100%
blodegradable. En nuestro
compromiso con el
medloambiente hemos
desarrollado este vaso. Con
el uso adecuado de este
envase cpntrlbulrá al
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fabricado de un
blopollmero 100% natural
derivado de plantas y
vegetales. Es un recurso
natural, compostabley
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Fuente; GruP'! Inblrglibernamental de Expertos sobre el Cambio
Olm!tlco (IPCC). almau p.orwe ~OO7- The Phyricol Sclerica
lltul •. En CEPA),.2008
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TRES PREMISAS iNICIALES
Multiplicidad
No sólo dada por el conjunto amplio de gr~pos
sociales/actoreS que participan de ambos "tipos" de ce
sino por las diferencias situadas, es decir grupos
encernan el Cede diferentes formas de acUerdo a los
t.rrltól'~ q!Je habitan y sitios sociales desde 19S cuales
les toe;! e¡q>erlenciar/representar el fenóme!"o.
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TRES CAMPO.S D.EACCIÓN:
CAMBIO CLIMÁTICO Y CIENCIA
Se constata la progresiva creación de equipos cientlficos
regionales con Ifneas de investigación .espedficas pero
'conectadas a enfoques y rnetodologfas internacionales.
No existen fondos espl!Clt:icasde financiamiento.
la participación de las ciencias soci~.leses marginal y se
reconoce la escasa vinculación de las iflvestigacionescon
ix>Uticasde desarrollo e inclusión de otros grupos
sociales y otras formas de;conOcimiento
TRES CAMPOS DE ACCIÓN:
CAMBIO CLIMÁTICO Y CIENCIA
Con respecto a fa Integración de fa ciencia: 36% proyectos se
declaran multldlsdpllnarlos, sube a 76% si se agregan categorías
Inter-dlsdpllnaytrans-dlclpllna.
SIN EMBARGO:
~ 'ciencias socIale~ NO aparecen' en estos pr~ctos o de manera
muy INSTRUMENTAlymenor
Solo3,",oyectos (8%1que califican dentro de Iásciencias sociales:
- Evaluación de cumplmlento de ·polftIcaS.naclonales·
- Perl:epdónqudadana
Impacto del etlquetadode·hueHade calbono (economfaagrarlál
TRES'CAMPOS DE ACCIÓN:
CAMBIO CLIMÁTICO Y CIENCIA
En región ~r-austral se han levantado 38 proyectos entre 2006-
2011 con financiamiento estimado de US$ 7.s millOnes yen cuatro
grandes tipos de Investigación:
• SE<;TORIALE5- Asociados a Impactos en sistemas productivos
teglonales sllvpagropecuarlos (65%1
• PALEOCUMÁn~'-Contlnuldad de trabajos previos
• DE "NATURAlE2A" COMO INDICADORES DEL tc - Ecoslstem~·
unidades natIDIes" especies (g\aclares, linea de los álboles,
acidificación del océano, erIZo antártico; etc.1 .
• DE MONITOREO MEDIAlO - AsocIados a Impactos Inmediatos no
centrados en lo productivo
TREs CAMPOS DE ACCIÓN
CAMBIO ClIMÁTICO YPOLITICA (¿,cONSTROC06N DE GOBERNAN~7)
En el discurso, ,Chile estaría constr,uy~do una
InatltudonalldllCl para el ce pero en la práctica ~ta no se
ha materlall~ado en el¡oblerno r_¡lonal y local.
los Intentos de· Incluirlo en Instancias formales de
planificación reslonal (j <;omun~1han sl~o explícitamente
abortadaS:por la complejidad de Integrar el fenómeno.
lós agentes regionales del Estado responsable de
~oHm'" _1 ~ recorioc~ Incapa~!lad·lnstltu~I(!fIal para
hacerlo.
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InIciativas públicas relevantes sobre cambio climático desarrolladas'
parel Estado de Chile entre 1994 y 20U
•• Inidatlva
•• : Apo;ol>otlóndell'l •• dtoAcci6nNo<i •••• dtoComl>loClimíti<o
Crución delCanit'lntwminist.,.a¡ dec.ntioOimMlCD
Comprom.ilOvoI""Wbdt' •.•Wciiónd •• nisor-,~.nl.COP
TRES CAMPOS DE ACCiÓN
CAMBIO CLIMÁTICO Y CiUDADANfA
Asentada en grupos 'ciudadanos ambientalmente
activos, que cambian su dinámica a partir de un evento
de crisis ambiental que generó movilización social y en
la existencia de ONGs que trabajan en educación
ambiental, conservación y derechos humanos. Se
expresa a través de vocerfas ambientales en los
medios, investigación-acción Y eventos
conmemorativos. Desarrollan algunas de estas
iniciativas a través de fondos concursables públicos.
TRES CAMPOS DE ACCiÓN
CAMBIO CLIMÁTICO Y CiUDADANfA
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ruSCONl:EPTOS
TERRITORIAl.IZACIÓN'
-----.1 Entidad
Terrltorlallzaclón •• 1 Proceso
Territorio
El,ce se ob¡et••••••••• se vUelvepúblko Y,se en•••.•••de inine~
dlferenc'-dun distintost.rrltorlo~!. trms de distintosagentes.
Esta "trayectorlá" del CC desde centros en los 'cueles se le ha
r~pn"";'ntado';c"",,,"Un fenó",!,no .iIobal hacl~ c~~tr'15naclon.les•
.~nNérSÍClades,.1osrnedlosy co!""nídades .~ntad.. en dh(ersos
.Iocalldades.lrededor,del mundo VII dll!ldopaso'. nuevos campos
,discursivos y pr'ctIcas para la I'ftOnstRlcckSn del fenóméno en
nuwo(•• ~.públ~".
¿Qua ES LO SOCIAL EN EL <;AMBIOCLlt-tÁTIC07
--- )--
(/IJ \\~
,A MODO DE "cONCLUSIÓN
• Las acciones Internacionales concertadas para fr,enar
o atenuar el ce deben ser consideradas como'
,una polftiaz de desarrollo, que aspira ~ Inducir un
c~blo sodo-técnlco a escal¡¡ planetaria. No hay que
olvidar el "legado· de estas ,políticas durante 60 aftos.
• ~ p~nda ha tenido y tendrá un rol clave e~ generar'
evidencia sobre el calentamiento global y en definir la
dirección de políticas Rúbllcas. 'Sin embargo, no es el.
único actor y por lo tanto deben considerarse otros'
grupos y .organlzadones sodales dentro de las
posibilidades de generación eJe Informadón,
propu~sta$' y finalmente en el debate de las
transformaciones necesarias.
TRESCONl:EPTOS
TEMPORALIDAD ES
Actores
e.lentíflcas
••••••••• ;.~;I'i't!~•• !]!l3nt.!!b •••••••• ~
Actores'
Políticos-~~ ~-.•
Habitantes
mVlda cotÍdlanaM.,..M.M._._._._.Adaptacloosoclal :>
'¿CÓMO EL eA,MBIO,CLIMÁTICO REDEFINE LO SOClAL7
- )--
(/IJ \\~•••...,,-,.'''-
A M;ODODE'CONCLUSIÓN
• Nqevas oDto~o8ias de lo social q\le no se'llmlte a,~
número reducido de variables con indicadores de
impacto sobre los grupos humanos, sino tambl~ las
múltiples formas. asodativas que de manera más
efectiva han o están enfrentando el fenómeno y
Qt:ganlzando resp\lestas ylfneas de acción.
• iBúsqueda de la lloPeran(a del gobierno cll~tlco?
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Cambio Climático oportunidad para urgir un cambio
sistemático: Propuestas conceptuales desde las Ciencias
Sociales
Micheline Cariño
Manuel Áng~les
Ren~eArnao
Universidad Autónoma de Baja California Sur
La Paz, México
l.. La acción climática como oportunidad
para avanzar hacia la sustentabilidad.
Martha Micheline Cariño
Universidad Autónoma de Baja California Sur
México
Nos encontramos frente a la oportunidad y necesidad histórica de pensar,
vivir, producir y consumir sustentablernente.
Reflexiones y conceptos de las ciencias sociales que tienen por común
denominador cuatro acci.ones· de salvamento y reivindicación humanos:
1. Criticar el modelo de desalTOllo imperante
2. Ofrecer alternativas a éste
J. CoQlribuir a la acción dimática
4. i;ncaminarn'os hacia la l¡On~trucci6n de 4na sociedad sustentable.
Esto conlleva a un análisis de los conceptos de:
> buen vivir.
> félicidaQ interna bruta,
> génefO,
.> decrecimiento y
> econof\lfli de estado estable.
Previamente discutiremos IQs criterios que nos'lIev¡m a conSiderl\f la
acción climática com,o una oportunidad de cambio sistémico.
Rt:(;onOLIIII t:"rltu lit: l.i~lo.1L -"L .•
anlropogenlcfl, lit I C;orr ll'! 1 111'tllf ü
la respons.'I.bIIILia,jt11'-.!Vrll.¡ 1, u'>
paises de •..Hrüll,H1u'> pldfl!t 111
c.Lit'stlOnaml~ntos se.NO:' ,11Sls!t:rH8
vlgotote
los paises desarrollados han
LontrtbUldo entre el 7D Ji 75Qo ,1 la
generdClon acumulada deGEI con:::: a
25~'o de la poblaclon ffiltndl(il
_____ la sistémica
Necesidad de un cambio __
__ la antisistémica
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• ConvenciónMarcode las
NacionesUnidas sobnl el
Cambio Climático
(UNFCCC)
• Panellntergubemamental
para el CambioClimático
(IPCC)
• Protocolo deKioío (1997':
2008-2012)
• PlandeAcción de BaI
(2007)
• Acuerdo de Copenhague
(2009)
• Acu8r!fo de Cancún(2010)
• Plataformade Ourban
(2011)
• ,Acuerdos enRío+20{2012
> Coooetación intemacional para atender la
problemática quegeneray que es
generadapor el cambio Climático.
> Reconocimientode la responsabilidad
histfJrica de los paísesindJslrializados.
>Obligación legal (al ser signatarios del
Profocolo del<iolo) frentea los
compromisos dereducciónde emisiones.
> El forlalecirrientodelcombate al Cambio
Climático con baseen los cua7lfi:¡:la acción climática: Mi/i9acir' c'
desarrollo tecncJOOico e InS rumen os
~.
>Participación de los pa(ses en desarrolro en
los esfuelZosdemitIgacióny adapCación
»Necesidad de establecermecanismos'de
transferencia tecnológca y de apoyo ,
finanCIeropara apoyáites.»Población mundial es desigualmente
vulnerable a los impactos cel Cambio
Climático, porsu polJrezay situación
geográfica,atenciónprioritaria.
Utopísticade Wallerstein
"Si [...) estamos en una transici9n, larga y difici~ de nuestro sistema
mundial existente a otro u otros, y si el resuRado es incierto, nos
enfrentamos a dos grandes preguntas: '
¿qu6 tipo de mundo realmente deseamos? y
¿por qué med'o o camino tenemos más probabifldades de
llegara 6I?
EStas ·son antiguas interrogantes l...) la primera pregunta,
generalmente se ha formulado en ténñinos de utopías y yo deseo
referirme a eUaen términos de utopistica, es deCir: .
de ia evaluacl6n seria de aitemativllS hist6ricas. del
ejen:icio de nuestro juicio en io que toca a la
racionalidad fundamental de posibles sistemas
históricos alternativos. '
y la 'segunda pregunta se ha hecho en términos de la inevitabilidad
del progreso, y yo deseo presentarla en términos del fin de la
certeza, Ii!.PQsibilidadh pero también, la no ineludibilidad delprogreso' (waJlerstein, .1:003:63). '
III
U·S
~
'".¡¡¡
Sin los esfuerzos y logros realizados, tendríamos una situación
ambiental, social y económica mundial mucho más grave.
Pero un cambio profundo y signiftealivo, aún no se ha asumido.
Vertiente antisistémica
Es complementaria a los esfuerzos de la acción climática
'Sistémica:
)- las'ciencias sociales y las humanidades tienen un papel crucial
)- ldear-pensar-conflgurar otro mundo posible para poder
'construirlO.
U/cpfsticamerÍle sobre _ evaluaci6n seria de altemativas históricas
bases facIJbles: ••••••racionalidad de sistemas históricos alternativos
Urgencia de cambiar el mundo que se ha impuesto al planeta y
a sus habitantes debemos resolver tres preguntas básicas:
1. Qué deseamos ,sustituir de este mundo.
2. Por qué tipo($) de sistema(s) aJlemativo{s) lo
deseamos sustitUIr.
3. Cómo impulsar esa transformación con base en las
condiciones históricas existentes,
Refl~xi6n critica y trans-disciplina'ria
Historia ambiental útil para disel'lar los posibles futuros de la
hUl1"!anidad:
,)- analizando y denunciando las causas de la problemática que
enfrentamos
)o recordando lac~idad de los sjstemas históricos y su larga
duración,
Fllosofra
SocIoIogfa
,~ replantear valores deí pensary actuar.
c::::> replantear organización social y acciones
colectivas hacia la sustentabilidad.
EtnoeeoIogra ~ revalOra los saber~ trpdicionales lle la
divers~d cultural.
EcoIogfa PalrUca ~reforzar movimientos antisistémicos~
Economra planttiá nuevas vías para s·atisfacer
ecológica C::::::::>necesidadesde la población mundial.
11.-Conceptos sociales para una acción
climática antisistémica:
Buen Vivir
Felicidad Interna Bruta
Saberes Tradicionales
Género
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Potencial de mitigación de algunos
procesos sociales:
~ Revaloración de los saberes y cutturas tradicionales,
~ Reconocimiento de la cultura en los procesos de cambio
social.
La acción climática requiere, un profundo cambio cultural:
> formas de pensar: re signifICación de valores y principios
> producir y consumir
> inipacto considerable de mitigación/adaptación Cambio,
Climálico
> construir una sociedad sustentable.
ll'ansforlllllClónen
dlstln\aSescalas: {
.lndIVldual, j. ho¡ar,
• comunitaria, dlf te á bit . • ori<. sociales
• naclonal, eren s m os. • tomade
• ¡lobal decisiones.
Buen Vivir induldo en las constituciones de
Bolivia y Ecuador.
Plasmar en
fUll,jarllentus
l. ~pl. , .•polltlCOS
Un conjunto de
Ideas discursos V
pra.ctlcas
l.uva flnal1ddd t'S
V
trascender en estrategias y acciones
Gran desafio: t::::) concretas, que no repitan las posturas
convencionales que se critican, y que además
sean viables.
Buen Vivir
Plantea opciones para la mltlgadÓNadaptadón al cambio cllínitIco y
una fuerte crItica si modelo hegemónico de desarroHo.
>En E~ en quechua: SUmak kawsay
>En BolivIa en ayrnara: Qamafla.
~ Alternativa a la idea occidentai de !>ienestar: .posesí9n. de,
bienes materiales, el individualismO y la competencia.
BuenVivirprioriza otros valores
>conocimiento local,
> reconocimiento social y
cultural,
> códigos de conductas;
> vaiores humanos,
> visión del futuro,
> actitud relacional y dialógica; con
la naturaleza y con los
HmtIj~ntes,
> donde el respeto a la naturalE!Za
es fundamental y considera al ser
humano parte .integral de ésta,
,?,Con¡:epCiones d,t m,¡¡ndob~d~enlas ancestnúell ~i!uñas d, IQs'
púeblQs qu~ ha/¡ resií~do'a' la domÍl1aci6n CÍJltllllllde Etl~pa Occiden~.
> Por ello deben ser considerados porladores de culturas antisist6micu.
,> Promovidos por movimientos sociales, académicos y organizaciones no
gubernamentales de diversos paises del mundo, lo que les concede una
validez global.
saber viViren comunidad, 'en armonia con ~'naturale •• y"
deSde la reé:lp~ocldadcon Io,SIIIrado.
Sbl:capa¡:id;"¡'Para adquirir conocimiento, acumular.
e)(~rien~Je,ejeré~rmor.UdadY·autoridBd ¡,
wkuo: represe~tal" permanente' 'retribución ala tierra;.
la naturale.a" a lúomunldad hu"';na. .
Sésllrékua
de, los puré pechas
permite ordenar, el mundo y organizarlOs diferentes
rilvelesde reláclones 'entre las personas, con base en
prlnclplos éticos fundamentadPs en la ayuda y ia
COI1'Ilw!nclacomo base de la construcción.
K'anel de los nouti
Formulada por el cuarto rey,de autill. finales de 1980. para buscar una
vra propia al desarrollo y modemización acordes a su cultura,
instituciones y valores espirituales:
> principal instrumento de polilica pública.
> permite planear el desarrollo nacional
,>medir el bienestar del pueblo
> seguimiento a decisiones gub8(llalpentales
> de ser necesario. reorientarfas.
Se sustenta en la Comisi6n Nacional de Felicidad Bruta, que agrupa todos
IQSministerios.
> indicador alternativo de desarrollo
>'lÍletodologfa po ellaluar; con base'en' Is pllrlicipación ciudadana,
el desempefto del gobiemp en el cumplimientode'su tarea
fundamental
> otorgar y fomentar los medios para permitir a los butaneses ser
felices. '
~ -_•... ---.
• p't, , 'j'.,
--, q •••••••" •••••••••• "·1' ••'-~
Formulada por el cuarto rey,de Butill, finales de' 1980, ~ buscar una
vra propia al desarrollo y modernización acordes a su cultura,
ÍI1átiluciones y v~ores espiritualeS. ' .
> prindpal instrumllOtO.de política públiC!!,
> pennite planear el desarrollo nscional
.> medir el bienestar del pueblo
> seguimiento a decisiones ijubernamentales
'> de se! necesario, reorie'ntaitu. . . ,
Se sustenta en la Comisi6n Nacional de Felici,dad Bruta, que ,agrupa todos
los ministerios.
> indicador alternativo de desarrpllo
>1netodologfa paía ev8lllllr. con büe en la p~cipaci6n ciudadaña.
el desempello ~e1 gob,iemp.en al cumplimiento <!!l' su ~"
:fundámllOtal '
>otorgar y lomentarlos medios para pennilir a los butaneses ser
felices.
• J . l'
.,.' ' , _ , ~.
""T~
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índice FIB
FIB se compone de 72 indicadores
base que cubren 9 aspectos:
5 cultura.
1. ecologfa, 6' vitalidadcomunitaria.
2. nivel de vida,7: empleo del tiernpo.
3. salud, 8. buena gobemanza. y
4. educación, 9. bienestar psicológico.
FIBcritica y alternativa al modelo occidental de
desarrollo.
»Concebldo para contrastar con el PNB criticando la obsesión
materialista del credmiento económico.
»Para AB el credmlento económico no es un fln[ sino un
medio entre muchos otros, para el sostenimiento e
incremento de la feliddad del pueblo butanés.
»Desde 2008, dejó de ser la filosofía fundamental del
gobierno para convertirse en un mandato constitudonal.
FIBtiene por base el concepto de felicidadde la espiritualidad
butanesa
kh
{
el florecimientohumano que surge del equilibriomental y la
.u a: comprensión profunda de la realidad.mas que una
emoción o estado de ánimo pasajero derivado de algún
estimuloconceptual o sensorial.
la feliddad no proviene'de factores externos, tales como fama, posesiones
materiales, poder. competitividad,que son la base de la Idea de bienestar
dominante en Occidente.
la felicidad-profunda y duradera- es el fruto de factores Internos, que se
originanen la mente y que se expresan a través de las emodones y los
sentimientos.
EnBután la generad6n de feliddad valora
prioritariamente la capacidad de:
~ vivir en harmonía con la naturaleza
~ la comunidad
~ los principiosespirituales
~I ••. --
", .' f •
1, _-..:-, .. ' ..,;:;.-- ~~.
En el presente de Bután
Tomaen ~enta la~necesidades y Igualmenteimportantlles garantJzarel
carenCll!Smateriales de la equilibrioentre:
poblaClOO. ~ crecimientoeconáirico.
>acceso a la salud.~Ia educación. > conservac;ón del medo ambiente.
> protección de la culturay las .
>e1agua potable y tradiciones butanesas.>Ia electncidad.
FIBun nuevo paradigma económicoaprobado unánimementepor laAsamblea
GeneralNU(resoluciónA/651l.86).
EnRío+20FIBcomo un indicadoralternativoymuchomás eficientepara
medir elverdadero progeso. trascendiendo al PIB.para obtener una idea
verdadera del bienestat y el progreso.
Tenernos en nuestras manos todopara crear un nuevo
paradigma económicoen campo. en Políti~ en medición.en
contaDilidady en institucionesregulatorias.• odo lo que se
requiere es la voluntad política.Nada nos detiene para hacer
exactamente lo que se requiere para asegurar que Río+40sea
l/na real celebraClón.yno unveloriocon Irantoy tristeza.
Diversidad biocultural, acción climática
y sustentabilidad fuerte
L~s Saberes locale$ y de los estilos de vida de las sociedades
~adicionales ofrecen alternativas AC y plantean nuevas vras para
la construcci6n de otros mundos posibles,
ModifICan los fundamentos y las estr¡rtegias del' modelo de
desarrollo que deseamos transformar.
La mundializaci6n del estilo de vida occi.dental y su relaci6n
.dominante respecto de otras formas de interpretación del mundo
explica que la diversidad cultural haya sido generalmente
menospreciada y deliberadamente atacada (dominación
coloni¡rt).
Sin embargo, gracias a su. resiliencia social, las sociedades
tradici!>nales y los pueblos indlgenas del mundo han logrado
subs¡stir.
Por su vulnerabilidady por su mitigación.
Por mandato constitucional sus bosques deben cubrir60% del territorio
nacional más de 14milmillones de dólares anuales en servicios
ecosistémicos.
En la COP 15 se comprometió a mantenerse neutral en carbono con:
>-secuestración de sus bosques.
> controlando uso de pesticidas. tala. minerfay turismomasivo.
.> mecanismos de compensación espera que Bután logre metas
de desarrollo humano y resili.enciade la sociedad butanesa.
, ~. ;.-
, ..
" -••• ..: ' ~ # oJ
f·_ : ~.:'" .'. . : ~.
-.\ . ~, .
~~
> lImen una uerte I entí
geográfica basada en su
relación materiaVespiritual con
su territorio.
>Manejan sus recursos
'mediante derechos comunales.
>Su productividad por unidad
de área es alta y sostenible.>Generalmente viven
subyugados y marginados por
las SOCiedades dominantes.
>Han r~producido y
salvaguardado su cultura con
base en el aislamiento de sus
comunidades.
>-Representan 80 - 90% de la
diversidadcultural del planeta,
,'> Másde 300 millones'de persolÍas
'>Vivenen 75 de 1.84 países del
mundo.
.> Habitan los prlnclpalesblornas de
la tierra en las zonas menos
perturbadas.
> Sus saberes permiten sa~sfacer
en SllSecosistemas la casi
totalidad de sus necesidades.
> ProducCIónrural: a pequeña
escala, intensiva en trabajo y con
bajo uso de energía.
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Diversidad cultural I Diversidad biológica
Ubicaci6n geográfICa y cultural
de la naturaleza los pueblos
indfgenas ocupan territorios
que albergan altos niveles en
biodiversidad.
Teoria de la conservación OC/OB:
Diversidad blocultural
> aplicaciones en materia de
desarrollo sustentable y
> de resiliencia socioecológica.
Sociedades tradicionales tienen alternativas para:
> monitoreo del clima' a escala local •.••••_~.-- ••~
> innovación capacidad adaptativa
> estrategias de seguridad alimentaña,
> combate Iá deseltíficación,
> resgvardo de bi9diversidad,
> adal?taeión a escasez de recursos.
Patrimonio biocultural y acción climática
Coproducci6nde conocimiento entre:
> científICos de diversas disciplinas y
comu[lidades expertas en el
manejO
>elaboración y aplicación ,de las
polilicas de mitigación y .
adaptación al cambio climático ..
Patrimonio
biocultural de los
pueblos Indígenas se
plérdeconuna '
rapidez alarmante.
LaAcción Climática debe considerar.
> revalorar los pueblQs iIldígenas y sus ~¡¡beres
> a nivel global y nl!éional.
> proteger sus territorios y culturas.
> permitirtes seguir siendo Ips C1lstodios de
111.- Economía de estado estable
y decrecimiento"
MENOSPARA
VIVIR
ME~eR.
la mayor'rlqu4lU de la humanidad'
la mayor'ric¡ueza de la Tierra
su diversidad cultural
su blodlvensldad.
Ficción de la Economia Clásica (Ee)
Herman Daly,alumno de Georgescu, se une a la cnllca de la no consideraciónde
los flujos de materia y energía de baja ertropía en el proceso produc:tlvo.
~egún Oaly:
>Lapreocupación neoclásica conlos flujosmonetartos sive para aflanz¡lrla
flcclónde que el crecllT1e~oeconómicoperpetuo es factibleo moralmerte
desei!ble.
> Propone utilizarlas restrtcclonesque il1llone la seglnda ley de la
termodinámica (la entropía) para:
1. formular políticasde sustentablldad de largo plazo
2. fomentar el desarrollode una condencla social sobre los lirrites
ecológicos .
3. promoverla aceptación de que los flujosfísicosde producdón y de
consumo tienen que mlrirrizarse sujetos a un mírimo aceptable de
población y nivel de vida
Desde la economia ecológica
Ops planteamieqtos conceptuales relacionados al pensamiento'del
economista ruman,CHlstadounidense Nicho'" G4!0rgescu-RCWlfen: '
I,la economía de estado estable I ~ I dei:nK:imientó I
Consldlll8l1do la entrop(a (2da ley.de la termodinámica) y la 4lCOIICl1lUa
I~ la yaCljidad de las ~ones neoclásicás de, ~
prodqcaón
lla economia debe ser analizada en términos tennodinámicosGeorgescu como un' flujo,iJ!l¡direcdonar. tlondl', s,e empleaninsumos ,demaleria y enéJljia ~ \laja entropia p.~,g,,"~dos ,tiPOIld,prod¡¡ctos:1) .bienes y ,s\llYicios
;2) deseChos qegradl!d~s de alta ~\r!lpia.
"cualquier uso de los recursos naturales para la' satisfaCCIón tle
nece ••dadlls no'vitale~ lIigni1ica unáCJ!lllídad menor de.vtq~.," el futuro,·
t911 . 2O-2t '
Sistema ~cqn6micos~entable
SegúnOaly
.•os obJetfvos del sistema Car;trteÓS!jéas ~.I, ~,
1. .uná escala 'S\lSt¡!ntabie
2. Una distribución equitatIVa
'3. EfIciencia sn @iI$lgnad6n de,
recu(sos
La esCilla de 'producPón ~
'susteliÍable Si no 'erosJóMrá la
capadc!ad de carga 'del ~c~~.
Los recursos y 105sumléIeros són
Ilnitos en reiacl6n CQnla escala de ,la
eeonomia.
La ~ ~ deIIne' como el.volumen
lDtII.de ~ prin'lade bajá
entrop(a que' pasa por el subsl$ma
econ6mlco y regresa al entorno'
~omo desechos de alta enIl:opfa.
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De la EChacia' la Economra
'Estable.
Daly busca la sustentlbllldad del sistema sodoeco!l6m1co-eco\Oglco a
través de la adopd6n ,de un modelo económico fundamentac!o en una:
~ >'lAreducclónenelusoderecursos .® >. Unalto al creclmlentode~aráfico :
>. Unas1¡nlflcatrvared~trlbuclón de la rlque•• y elln&",$O.alhlvelllobal.
El credlnlerto sostenido de la producción y el'consumo de largo plazo podía ser
~do sólo si se cumpliera algllla de las slglientes !res condiciones (Daly 2009):
1., SIla economla no fuera un subsistema de un sistema flnlto
) 1 2. SIla econom1acrederasln Involucrar al aspecto físico
3. SI"" derÓpran las leyes de la termOdlnámlca.
{
O Eltránsito de una .prodUCClónIndustrlólnacla el sector de servklos
No son .0 lA "desmaterlallzación" promovida por'" econornla del
soludones conoclmlentoy la .Informaclón
olA nanoteenolOlla y la producción transcénlca.
Sin crecimiento
SI el credmlentD no es posible ¿porqué los economIstas neoclásfcos Inslsáln
en él? "Creo que Id respuesta es trlsálmenál sImple:
Sin credmiento
>- la única manera de:aliviar la pobreza es compartiendo
> A falta de transición demolráflca. la única forma de curar la
sobre población es mediante el control de su creclmlento.
) Para -aumentar la Inversión en la reparación del medio
ambiente se debe reduclrel consumo.
>- No se pueden construir arsenales para proteaer a la
democracia (y las reservas petroleras restantes)? _.
(Daly2009).
[)ebe I)ETENERSEDebe FOMENTARSE
Elcrecfmlertu: la Inyecdón de
mayores cantidades de reCll'Sospara
la generación de más grandes
cantidades flslcasde productos.
El tfesilnoffoeconárico: en el sentido
de derivar mayor bienestar con una
cantidad detennnada (o deaedente)
de recursos.
Decrecimiento Limites al crecimiento
Deflnld6n del ==>
concepto
"una reducción eqlitatlva en la escala de producción y
consumo que Incremente el bienestar humano y mejore
las cond'Klonesecológicas al n!vellocal y global, en el
.cótto·yen ellargoplaZQ";
La humanidad esti en unjl enqucllada
Decredmlento
GeogesC\4Dalyy Latouche, entitizan la necesidad de IImtar el creclmento.
Aligual que los estudos del Oub de Roma hace 40 años, cuando fueron
despredados e InCDmprendidospor la growth m~Íi1 de la EC.
{
> 2030 una crisis detonada por los recursos no
.ModeloForrester renovables
> 2040 por lacontamlnaclón ambiental.
> 2050 por la escasez de alimentos
"Hay sólo un esceniWIoque es a la vez crefbley sustertable:
el de la sobdedad, que reRtda Josprinclpfos del
decreclmtenlD' . .
cambl!l absolutamente necesario no esla simple elecdón de
nuevo goblemo ...·loque es necesiWIoes mucho más radical:
una retIOIucidn al/tural, nI m4 nI 11IeI106'.
Ante la insustentabilid~d del desarrollo el
decrecimiento
Eldecrecimlerto debe ser una opdón:
.,. consderte, volurtarla y democrática,
..,. no obligada por la escasez o la austeridad;
..,. que surja del deseo de reordenar las
prioridades:
Las polftlcas públiéas que ofrecen
"desarrollo sustentable" o
modemllOld6n ecológicapret~den.
hacer"sustentar lolnsustertable".
I susrentobilidod I
Las R's del decrecimiento
Unprograma operativo a nlvellndlvldualy social
.,. Reevaluar: revisar los valores en íos que creemos y sobre losque organizamos
nuestra vida y cambl••.aquellos de deban ser cambiados.
.,. Reestructurar: adaptar el aparato de produa:lón y las relaclones socialesen
funcl6n del carrblo de valores. .
.,. Redistribuir: dlstrlbud6n de las riquezas Y del acceso'jll patrimonio natural.
.,. Redudr: el Impacto sobre la blosfera de nuestro modos de produdry consllllir
.,. Reutilizar: en lugar de tira~ tanto. aparatos como bienes de uso.
,.,. Recldar: Iqs desechos de nueslras actividades.
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Deaecimiento: la dimensión polftica. ,
~
La nodÓll de dudadanla: en~ndida como pirtldpadón en la comunidad, es
dave para el deaedrTiento.
El dudadano es parte de una colectividad que rechaza fasc::==::> motlvadOÍles egoístas del.consumidor
1 PartipourladkraÍ<SOn« IPPLD) )Fundado en Francia en 2006
Relvindka la erolOllíapolllca
se pronunda en favor de un deaedrTiento fundamentado en:
'" la equidad,
'" la sustentablldad y
'" los valores humanistas, democráticos, republcanos, no violentos,
defensores de los derechos humanos y combatlertes de todas las formas de
discriminación y totall:arismo,
El deaedmlerto rechaza: el produetlVlsmoy el consurTismo, sin hipoteca" nuestros
haberes democráticos, sod¡¡les y cultur¡¡les.
Crecimiento cero vs Decrecimiento:
consecuencias económicas
Vivimos en un sistema econórTico
condicionado pory dependiente del.creclmlerto eronóniro.
oedmiento cero (por EEE o por un proceso de decrédmlerto) tiene
consecuendas radicales y fuertemerte artisistérTicas.
DaIy y latouc:heLao impicacíon •• de la ea>nomÍII de
nulo aecimiento.
)- presiones de:f1aclonarias.,
)- contracción del casto público,
> ~eplieiue del e~o del b!eneslllr,
> creciente desempleo y
precarlzaclón de las condICiones
de trabajo, etc.
> alto inestabilidad
)- colapso si.stémico~
). re.chazan la re,cesIón
"trecimiento neptivo· ..
> se pronuncian por un camblo
planificado hacia un estado
socialmente acordado,
> enfa_odo la equidad.
Conclusión •••
si conocemos las salidas porqué no
hemos emprendido el camino?
Las salidas propuestas desde la eronorria ecolÓlllca:
la emnomIa de estado estable yel decredmlento
no se ven impedidas porrazones estrlctamerte erooorTicas, ni tecnológicas"
sino por problemas polltrco-wlturales.
Son _tos que formon porte de utopias de la &ustentabilidad a las que
.., o¡>oneI múltiples intereses sistbnkos y de poder.
La historia de todos los tlemposy luoares no esnada
m~s que Improbablidades e Imposililldades; lo que
lIamalÍamos Imposille 51 no lo tuviéramos siempre fre.nle
a los ojos.
WílJlarílBla~
Cambio Climático en la Amazonia
Conclusión •••
entonces que salida está disponible
La vertiente sisté7Jcadebe segur
tramando:
> Jazos de cooperadón Intemadona~
)- evitando mayores riesgos y
)- aprovechandó cualquier
oportunidad,
> aunque sude carácterpállallvo.
{
'" soludones tecnolóOlcas,
"'los mecanismos financieros,
'" medidas de mtloaclóny ~e adaptación
'" son Indisp.eflSilbles·paraoa~rtlel11JO'
Pero no constituyen ~c::> solúclón al desostre que
se cierne sobre nosotros.
la vertiente antisisténtca df!be:
> Ide.arlos mecarilmospara lograr
~onvertlr una nuev~ concepci\ln de
¡nundo en pollllca pública. {
",aoudlzar la cn'llca,
"'ser más eficlertes ell las propuestas.
"'en la puesta en prádica de solúdones.
Es en estB marco que el ct;constituye una oportunidad hIstrfriáI
que debemos aprovec:/Jar.
Bosques A~azónicps y Cambio Climático
, Eliana Jiménez Rojas
Doetoqmda Universlpad Politeeniea de Madrid, España
I I
Colombia
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Bosques amazónicos y
cambio climático
EnaM Jlm6nez
lnv,stigadora Grupo GEffi
uN Sede Amazonia
Candidaia a doctorado
EscuelaS'4'erior de Ingenieros de Montes
Universidad Politécnica de Madñd
Madñd. Espalla
• Los bosques en los flujos de ener¡ra.
• Los bosques en el ciclo ¡Iobal del carbóno.
~. Tendencias ¡Iobales de la próduetlvldad primaria
neta terrestre.
• Controles ed'f1cos y cllrMtlcos sobre la
asl¡naclón de carbono en bosques contrastantes
en la Amazonia colomblaM (estación Blol6llca
laflre).
• Conclusiones
• Es reconocido que los,bosques ylos usos
"humanos de los bosqu-es ocasionan importantes'
fuerzas y respuestas en el clima Y, que el clima
p'uede cambiar adversamente las funciones de'
los ecosistemás.
ProcIu~Idacl,prlmarla llÑ
C,aofjda(ftotal de materia orgánica nueva (biomasa) producida
;CÜ'~ 00 nervalo de ~po íleterminado, por unidad de área.
e-",al'2l101. EocqóooI ••••••••••••• "(2). •••. ~
~ Estas interacciones complejas y no lineales
bosque"atmosfera pU,eden é!,n:Jorti~uaro
amplificar el cambio climático (antropo~enic CC).
BJomqsa,/a cantldllil dé. materia
presente.
Rujo/kl;wbot/o. es el,f1uJo de
'~arbono.haI;IÍI, unl:OmPone~
por unidad de, tí~mJXI! y,
Distri'-i6n tpGrtJtIoninm,la
fral;dó,n de,IÍI p"oductlvl4ad
primaria ~~. usada pO,-'é.¡d¡!,
I:Omponente.
Utton.I:.M..J.W.Ro/d\.":(2001). ~ ••Ioadc.í ••
_ ••0<0JY*••.·Gl_a.. ••••••_13(lD~2..,.
,2109. ' ...•
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• Bosques tropicales
'- contienen e! - 63% del carbono de los ecosistemas forestales,
- contribuyen con - 33% de la productividad primaria neta
(NPP),
- pIJl\den secuestrar grandes cantidades de carbno anualmente.
Los bosques tropicales juegan un papel importante ene! ciclo del
carbono:
• Loscambios globales ,en el cli",a pueden aliviar I,os
iimita'ntes crlt¡cos'par~ el crecimiento de,las .,'
pl¡mtas,tal como el incremento glo~al en la
p{oductividad primaria neta en un 6%.
• Elaumento másgrandefue en los e,cosistemas
tropicales. Elbosque Amazónico contribuye con ,el
42% del incremento globa~en la,productividad,
primaria neta, debido principalmente a I,a
disminución de la nubosidad y el resultante
incremento en la radiación solar,
~"""""""""''''_'''''''''''J_.~....... ' ,s..--. ".e-ta. •••. t20U).·e-."tOft~ •.
•••••••••••••••• GIoNI••"u •••••• t"""-J ,.....tICtioft....-
2CIOOTII•••• l00r:SdlaceUJ ' \
•••••••••• L 42011).-e--.Ilt •••'"ONurPHrI ••. d •••• ucIicMI.'
, •••••.•••••••••• t ••••••• "" ••• ffOfI'IIlOOOlllrovf1t
lOOr.- SdlfIO UJ
Laspequeftas tendencias, los
patrones re¡lonole. y las,
variaciones inter4Inu.iesson.
o~flc~de.u.modelosde,~
PPN.Lasobservoclone.
~Itt,le. de looctfvldod de lÍo
vel"toclón nO muestro comb~
estodIsticomente slan1fl¡:otIvO.,
en mú de 85" dé lo vo.etoclón
duronte el mismo periodo ZOOO-
ZOO9 (Somonthoetol. ZOpo '
5<;lence),
Sus hoU_ pueden ser
expllc~oscomocQnseéue~ ..
Ióateasde Ios,úí>ue~de.us
modelos(~dIynZOlll: PPNes
asumido paro ser ofec!odo por el
dlmo,en,tonce.1o PPNpúede
disminuir sobre loúltimo dé~odo.
,ProdlJctlVJdadPrJ~'a Neta Terrestnt Global 1982-1999
~~==-.1,.,"'"1111 lO 19I1 ,.,--.••• " •••••• I,M
••••••••• C'ot4M$
.-Ml. •••••••
-,JI -M -) , , ,.
wr-l_JOOOII"''''''rl
•••.~ __ tl_ •• __ ••• _ ••••••_ ••••• S1lfl.lCL
w lhey suggested a
reductlon In the,
global NPP (0.55 PC)
durlng 2000-2009.
• large-scale droughts
have red,uced
reglonal,NPP, and a
drylngtrend}n the
SOuthem
Hemlspl)ere !las
deaeased NPP In
thata~a,
counteractlng the
Inaeased NPP over
theNorthem
Hemlsphere.
Anomalfas,~n la precipitación para EnerQ-Oiciembrede
.2005 con respecto a las medias de 1979-2005 .
z. •. N.a114fetal. t200c}. ~e:-a.4••••••ofthe 2005 AiNlofIllfOolllht,- ~~MII"HMdI Letlen
Jj1t
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Tnóllll
Pr~plta(:lón en I~estadón cll~atológl<:3del AerQPlJEiítO
VásquezCObo\fe letldac
." Tht! ¡ntiJct Ar:na~on'foresJS rnay be more resilient than'
manyecoS(stei'n models assume, at leastiinrespqn.Sl¡l
Jo~hort-t~rm c1im~tic anomalies (Saleska et al. ~OO7)..
• Amazon forests di¡j not g'reen~up ¡juring the, 200S
dro\Jght (Samant~.etill. 2010):
1. No eIIldence Qf larg~cale grel!Jl1ngof'lÍltaet Amaion
'fOl:~ts '(ello 11~1296 forests ,display greenl!1g.28~29"
shov,; brownlng or no-díarige,. and far the' rest, the data
áte not 9.f suffldent quallty to charact!!,"l~eany ~hanges).
'2. These changes are al~o not unlque - appr.oidm,í1tely:
similar chanl\es are obs~rved In non-drought years as well.
.Samanta, A.• S. Ganguly. et al. (2010) •• Ama~on forests dld
~ot <g~~n-~p du~lng the 2005 droul\ht.· Geophys., Res.
l~, 37(~):l054QL
REVIEW
The AmazOnbasin in transition
Interacciones
entre clima
global, usó' del
suelo: fuego,
hidrologta,
,ecologfay
dimensiOriés'
humanas;
EA Davlclson etat, Natu,.. 481, 321-328{2(12)doI:10,1038h1alure10111
'50I ••••••• S. R•• ~'Illdo¡l,etoL(2007). ·AmozonForestsGreen-ÚPDuri,. 2005Drqht.· ~
31815850)'612
toMOO_-"btIIcumullldw~of Amaontre. ~,lOCtI\
Di_don.lndlea, ••••••_ poriocbll__U". U~
1994.U9S-~,
·~~ons •• ." •.•• rv••s .Vi 1M 2005 dtOJ¡ht'ewtll1D
r.... lis Im_. canlfOl!l"l.1 20ll0-2llO4 plOd~
fM-,,'erftWlU wthll. dflOU&f'Mdplets mOriWed in 2.005 •
Amazon forests, therefore oppeor wlnerable lo
¡';",ellSin, molsturestress; wIth \he' potentl," foI'
"rae cerbon Iosses lo eurt feedboc~ on cllmole
chonae, '
REVIEW
El
Tbe Amazon basin in traDsition
1.'Natura1and anthropolenltcJmatk'
variatlon
• ;Forestureresktantto seasonal
droulhta ,
• Multi-'¡ear or extreme drought
2. Land-ilsechanleand reslonaldmate
• lile drtvers 'cAdeforestatlon
• Deforestatlonalters theenergy b;llance
• Deforestatlon, c1~t~ and rtver
dlsclJargé
'. Reglonalclímate' .charise
3. F1rea. cause and conSequence o, chanle
• 5moke challlescloud physlcs and
ralmaR
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The gap
'1) Existen controles edáflcos sobre los tres
componentes de la asignación del carbono
(blomasa, PPN, distribución de la PPN) dentro
de estos bosQués Amazónicos?
2) Responden (os componentes aéreo y
subterráneo de la misma forma a las
fluctuaciones climáticas? Son las respuestas
del índlce"de área foliar (LAI) proporcionales a
la respuesta de los componentes de (a
asignación de carbono?
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NPP=ANPP_ + IJNpp.-, "
MruPPN
ANPP_ =ANPPlIflIlIQ.+ANPP~
SUbt••.•.'n••PPN , "
BNPP_.=BNPP..¡.... +BNPP••
Resultados
Flujos ,de.carbono entre diferentes
bosquesamaz6nicos
Existen diferencias entre
I!,sflujos ~e carbono
~entro de estos bt?sques.
la PPN total fue mayor en
~l bo~que sobre, ar~ilias .'
'(8.72 ±D.9) que el1~I
bosque' sobre arenas,
blancas (6.27 ±D.5).
Flujos:de carbono entre diferentes
bosquesamaz6nicos
--
Existen'
diferencias
thtre los." "
ftujor~e
~rbQn.Q~~ iO$
componéntéS
entré estos
bQsqu~,
~ ...•••.....•....•
1~I.MCI6n, de CIIrbono,8 loa cOmpOnentes'
Í1éreq,ysubterráneo
en bosques
8~6n1COl
Exl$t~o diferencias era la
asignación de carbono
entr~ los su/>componentes
de la NPP dentro de los
bOsqu!!S estudlado,~.'
y también dentro de los
componentes,dentro del
mlsmo,bosque,
Flujosde'carbóno entre/·alter.entes -
bosques ama;z6nfC91
la biomasa no..
'es indicador de',
los fl~jo$'dé
,cárpqn,o ~Í1
estos. bosque$.
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I carbon allocatlon In the terra firme Amazon forests
'Thepartltloninl01 NPPtotol
'. Intolts._.nd
below¡round comp0nent5
seems blrtyllMlrt.nt "1""'1"0
etll.20(9).
,.'
OlIthe contnuy our re>u1ts
suue:sts:
1) HllhvortlbllitylnNPP
partitioninl
ANPP vorted 51·78%
BNPP vorted 22·49"
2) SolispllYlrolelnthe
Clrtlon llIoationlnd
partitioninl 01 th6e
fore>ts:
" Nutrients
Wlte< lvolilblllty
" Both? .vep..LLo.c.. •. MIIJi,.et:••• IJOOt}. ••••••••••• IINI~Ml".....,~_ •.
.-- •••••• ~ ••..••••••••••.. fC1~JAU4QI.
Cuantificación del flujo de carbono en un arroyo de
aguas negras LaArenosa (Leticia, Amazonas)
Juan Fernando Tobón
Conclusiones
• Encontramos controles edáficos en la asignación de
carbono entre los dos bosques. Diferencla~ en la
cantidad, en el flujo de carbono y entre componentes.
• Encontramos que los flujos de carbQno de los
componentes no están correlacionados.
• la asignación del carbono no fue constante en ertlempo
y las respuestas a la variación en la precipitación difiere
entre bosques. Observamos respuestas opuestas y
aslncrónlcas de la hojarasca y la producción de ralees
finas a cambios en la precipitación, p~rtlcularmente
durante y después del evento de sequia del.2005.
Msc. en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia
Introducción
Carrillo OrnáUco: Impoltlntll vartaclón estadi;tJca en el estado medio del,
dina o en su vartablldacl. que persiste durantll. un perfodó prdongado
(normalmerte deceÍllos "induso más; IPCC).
... .::::.'
Introducción
'-tc~""""'."f'cndll:~',"'''aaz.•..".•.••..........••..•
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Introducción
Introducción
• """,.""..~e-•.1;tIIIIl
•~'- •..•••t-oe- ••lo_.- .•,.,._UJf •.•.•.•••••.•••
Introducción
~ro que pasa co,n ~I ~z9na$?
Fenómenos de amplia distribución, afectación pantroplcql
Introducción
............•.........•.... "" " .
Introducción
cambios en Aujos de carbono Pueden llevar a calentamiento Global
... - ,..•... -
.10 -- ... ..,'"co, )'0 .•....... '-
1M '''f
1000 INO 1100 o. 1400- ._ *'O 'NO ••• 1,. ••
~ H.lS.'.1S4-'c::u.'I(XKD).Mlrvdl. 4D12.
~-tttp:/'-~/..w
Introducción
NO es ajeno a tales procesos
Deforestaci6n
de115% del
área Boscosa en
Brasilha sido
deforestada
(Davidson et al
20(4).
11.000-29.000
Km2/AÑO
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..,
IntroducciQn
Bosques Amazónicos en
crecimiento, AjadÓR de
,carbono y formadón de
blomasa (PhllUps et al. 1998 Y
2009).
Introducción
¿Flujos de G1rbono completos'?, /'
Los ecosistemas
acuáticos rara vez
son considerados'
en los flujos
.....-. CO, glpbales ,de
~;¡~ Carbono. Muchas
1//0" veces han sido
~
••,. conslderados solo
- 1.9 --- 0., - como tuberfas
,\~\ (CoIeetal.2007)
':.~"ilill '- ./
~ •• _. ~r~::::u=m=i=d=e=Í'o=?==::'"
.•••• dlICde.t1ll.2IIla7
Introducción
Amazonas evade 470
TgCAí'lo.
Mil del '17% delCartxno
terresbederivlldoporel
ríoAmazon. es
resptado.
Semonoti~eo~~ J:
101 ecOlllltonlllSterrestJes
,drcundont••.
lMlub'<uenao pued4ll
.tIr exportllldoentre'1
y 15vecesmásel
emono porresptadón
queloquealcanzana
tr••••porta-.
Introducción
Aujos analizados en diferentes uridades, Informad6n pardal, Y
¿para donde se va este Carbono de los bosques?
•••.•••:~MI'lO.ll:lI1.~_"-'11-"-"-. .• •• •••....~._
• carbono Inorgánico a orgánico .fa fotosíntesis,
• Bosques tropicales: acumuladón de carbono en la biomasa: sumideros
(almacenamiento de h<!5ta40 % del Carbono atmosférico; PhUJtpset al
~998, 2009) .
Introducción
Bosques Ripaños - Fotosrntesis - Biomasa· Cido
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Introducción
...~ ~ •..•. ~Iná •• ••...- u.••.•"•• M•••• " • ....-
Roe_Km 116 22 15' 1558 3000
Tlmlllocuonu SO.OOO 150 110 256.622 700.714
(Km')
CludIIl(m'/s) 16.000- 15 8 8.006 15.000
60·000
No.Especia ~ 137 148 190 S50
Pnlpordón 0,004 0,913 1,345 0,001 0,001
pndl"duao/km~
Oot05;Grupo ilm'!"lOl!ilml.óriCl UN. sedo Amllonll
Objetivo General
Determinar los al!11bios en el flujo de Carbalo en
el arroyo de agullS negrllS l..lI ArenOSll (Leticia,
Amalonas)en el transcurso de un ciclo hidrológico.
ObJ-'vos EspecíftCO$'
Cuantificar el Carbono que Ingresa, se rnetabollza y
deriva, bajo dos condldones del arroyo La Arenosa
(Intervenido y menos Intervenido) en el transcurso de
un ddo hidrológico.
Establecer el flujo total de Carbono y sus variaciones
entre los ~ores de estUdio ~n el transcur~ de un
c1do hldrologlco.
Metodología
captura vertical. Ingreso
No solo los ecosistemas
tropicales terrestres llenen el
potencial de ser sumideros.
También las infinitas redes de·
'arroyosllenen este pobmctal.
Arroyos y ríos como
parte activa del ciclo
de carbono.
Metodología
Metodología
Capturavertical. Úlgreso
u
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M,etodología
Ingreso
SecllClo 70·C 48 hrs (PSC)
Calcinado en mufla
SOO·C1hora (Pe)
Metodología Transporte
Separ~~I6n del material en MO (F/G) por
cada trampa medlante tamiz (70/3O)
Metodología
[ Metabolismo l
MedldlsÚlSitUdIOld,eno'l[ MtcIboIlsmos\lStnltl>. Botellada'" yoscura
. Forjutal: (2001) Aahetal.2009
o,l102S-I·~ _T __LT_T TI -r1mYo •••••.-
o T~"" i'" . , I ; , ..• , • , • ,. U J' " 11 JO U ,._ •.•..- ;,
Metodología,
---
Transporte
Metodología.
Resultados
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Resu~dos
,.
...I----;-----~----------~
•••t----t-¡-------------Ir--I ,_
"OHI.I•.--j--I------------II-.-I •••1
·~--.-I1I¡~ : I
.•..
1-\----11-1111-1
Diao .•.-...., -~
Resu~dos
Irwreso
Noseevldencladiferenda en
Ingresos respedo a lazona(K. 0.7,
P -0.4», pero si respecto a HP
(K. 29, P <0.01).
---- Derlva•...
lO ~-A-jl-------i
Diferencia en dervla I1lSPectoa
la zona (K-3,7 p- 0,05), pelll
no respecto a HP.
•• ,. 1•....•.-1~.1I
-
Resultados
FD. FDI
0,00040528'
O,OO2Ull<l82
0,0004889
O,OO11S91
PPB
••
Presenta una dominancia de los procesos respiratorios frente a los
fotÍlslntétlcos. EstQ ImpUca una exportacl6n neta de dl6x1do de carbono.
La Arenosa es un arroyo heterotr6fko.
..~~.."
I 1'- ~.
,,,:-,,," ~.
- ..
• ,0"
~'I
'10, •
): ~ r'. ".
~.~ .-
'~r --,
. ~.....-
"'- . ' .. ~
- '. ... .
j' ~.:._~
~•• ~ I •••• , ••••~
UOP
Resultados
!no••••• 1.1(f-ST/ha/oi'tJ d. HO (0.32:10 0,034 o HO m2d-l) - 6.Al"T e ha"
año, la OeñvB fue de4..56-UtT e ha año .
1n¡reloMOt(J
ínFtloCII)
~riIllMOIl)
Ottf.c(c)
0.45 +/. 0.0034
0.145 +/- OOOZl
Q18+/' OtxJX)275
DaB+!· Q.a:a ti
O.21+/-o00~
0.122+1- 0.0012
O.QU"'¡·O.r:o:x:117
O.tOJ1+/: .•,:z.·Q5,
D.De +/- O.CD155
0.04"'" acxx»
0D10+!·O.axx:e:l
O.CXlll2"¡· ~C5 • ..(J5
0.a4 +/- O.CDUI
O.ot3+/· O.CXX)(8
0.0115 -+/- O.CXXXl44
O0Je7 +/. 3,28.<15
Resultados
los mayores aportes, fueron representados por: Ramas con 19,1%, seguda
de 105 aportes Foliarescon 18,2% y 5emllas con 17,4%.
MOll! CIsI
ODa)J..,· QlIUl
OJUU 4/- Q1U.sc
0.0011",.0.021
0.0244<&/·0.024.)
0007J +J. Q.Ql61
0.0197."0.02'
O.QON"¡·OOO51
Q,QUl
O.Q4Q2: .•J. O.Oldij
o.o)Il+/· Q.04l9
0.01.51." Q.Q.lU
,OJWU +J. 0.042
0.012'''/,0.0212
O.oJ«l..,·OD44
Q01" .•J. O.om9
O.oU2
. .
• l ).,... ~
r• .J"'... ..
~ ""'l.'; .',. • '(
J ,~' .""'\,.,..,
Discusión
Los aportes dé MOregistrados en la Arenosa son mucho menores a 105 reportes
hechos en la cuenca amazórica (zonas lnundables).
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Discusión
Responde a lo propuesto por Junk &Wanlzen. (2006), respecto
a pulsaciones.
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!-amateria orgánica, es
menormente procesada
por orgMIsmos, y más
por medios fíSicos,
asodadosa las pulsadones
(Rueda-Delgado et al 2006).
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Discusión
Pequel\os arroyos, vistos como exportadores netos de carbono (Rlchey
et al 2002, Mayorgael al 2006).
Pueden estar jugando un papel Importante como alrnacenadores de,
carbono (Battln'et al 2009, Cole et al toan.
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Discusión
.'CorreladÓli ~Itlva
entre los ~tes de
MO y la predpltad¡Sn
(R. 0.285, R2. 0.081, P
<0.01).
•
Se presentan mayores
vientos y tormentas.
!-a deriva presenta un valor muy superior a lo J~~O
por otros '1nyestlgadl?'"es.Sin ,embargo es lJ1éI fracdÓli
reduáda, corréspOndlente al 7% del valor de los Ingres<iS,
Discusión
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En La Arenosa, se observa una gran acumuladón 'neta de materia
orgánica en la capa béntica del arroyo (reladqnado con los procesos
anteriores), bomoIogo a lo propuestll por Gonc;alves, et al (2006).
,Discusión
Complementa esllldios de IaJimazonla CM*al, ,cIond& los' illf9)'OS Jue9iIn' un
papellmpor!ante, en 105balances de carbono (Johnson et al 2(06),
Los lJaIances y l\Jjos CI; ~ J¡iírt sido aiÍlp~ elqÍÍorados en ~
ú!lImos allos, prlnclpalmttilte en'cuaIÍto'a ecOsislemas teIr.WvsSe 'niflere"y
~e,ha mendona¡lo qu~ los bosques amazónicos juegan un papel f!Jr\cIámental
en cuanto a grandes slJllllderos o,almacenadores decarbQno ..'
- 100 Ll.'-' __ - -.
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Adaptación y conocimiento tradicional en el sistema
i Andes - Amazonia
El espacio Andino· Amazónico
Es un espacio geográfico en el que el 1% de la
superficie continental de la Tierra alberga una
síntesis única de la geografía del planeta:
• 6 de los 18 paises megadlversos
• 28 de los 32 climas (88%)
• 84 de los 103 ecosistemas (82%)
• Más del 30% de las reservas de agua dulce
• Sus bosques producen el 45% de la bi.omasa
y el oxigeno regenerativo de la biosfera, con
una capacidad de absorber2.000 millones de
toneladas de COJ
• 450 pueblos Indigenas
Los eventos climáticos en los Andes Centrales
la reglónha sido escenarlode una anavarlabllldad dlmiUca con Impados que
han transformadoseveramenteel paisaje naturalyhumano a lo largo delUempo
, lago MATARO: P1e1slocenotemprano, 140m s.n.a.
• lagoCABANA:",eisloconomedlo,90ms.n.a¡
-lagoBALLMAN:50ms.n .•.
• lago MlNCHIN: 27.ooo-z1.()(IOAP 15 m s.n.a.
• Lago TAUCA: 10.500AP Iigeramertes.n.a.;
Incremenlode60e3O%d.laslllNlos dol alti>lano
• D.7.250a4.oooAP: entr.l0y45m b·n.a.
• 0.4.000 a 2.000 AP: 10 m b.n.a.
• Al ftnal deesl.perloclos.reslaljecela
'comunicaci6n entr.e1lagoMayory el lago Menor
, Las aguas son dutcesdesde hace 3.600 anosAP
• Entre 2.DOOY 1000 AP, el lago Tlticacaadquleresu
estado actualy el Desaguads'otlenesurol de
eftuente. SUs osclaclones varian entre 5.10m frente
al nivel actual.
• 350 AP tuvo lugar un leveaLWneRO
• l00AP·e1lnlervalodevarlaci6nesde6,37m
Alfonso Alem
Bolivia
El origen del macizo andino
Según la teoÓ¡¡ de la 'delaminación', los And~s se habñan levantado
abruptamente entre 6 y 10millones de años MJ. luego de un prolongado
. y lento proceso de elevación de varias decenas de millones de años.
Es la cadena montañosa más larga y joven del planeta y la ~egunda .en
altura después del Himalaya
E.s el cuerpo geográfico más importante en la regulación del dima 'del
continente
El poblamiento de la reglón
Distintas teorfassobre el origen de los primeros pobladores:
• 60.000 AP (Piauí. Brasil)
• 14.000 - 11.000 AP (puente de Bering)
Surgimiento de la agricultura y la ganadeña:
• 8,000 AP: Frijoles, ají
• 7.000 AP: papa, maíz
• 6,000 AP: calabaza, zapallo, algodón
• 5.000 AP: crianza de cuyes, llamas y alpacas
Entre las principales civilizaciones conocidas:
• 4.600 AP Caral
• 4.000 MJ Chavín
• 4.000 MJ Wankami
• 3.500 MJ Chiripa ITiwanaku
• 2.500 MJ Moxos
·2.000MJWari
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Gestión Territorial, Conopimiento Tradicional y Adaptación
Es la dvillzadoo más longeva
dela hlstorta humana yla más
emblemlMicade losAndes
Centrales del periodo pre-lnka
T-wu inicia un modelo de gestión
·•••.•.•lDrIaI que Integra vertlClIImentll
d1~ p,lsos ecológicos y establece
un vasto CQI1trolentre fa costa del Pacifico
huta la ceja de selva amaz6nica en los
Yungas. y entre el valle del Vilcanota y el
norte de Argentina y Chile
Gntlón Territorial, Conocimiento Tradicional y Adaptación
ElQipaq Aan y el controlde Unmáximo de pisos ecológiCos
EL GRAN MOXaS
Le c1vlllucló" hldrjullCII yagrieolal!/1llll.ón1ca
mú Impor1llna. del mun~o
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Gestión Territorial, Conocimiento Tradicional y Adaptación
Óiversificadón del riesgo y la vulnerabilidad
SeguridadAlimentaria en el Tawantinsuyu
La gestión tarrltorlai en las Tierras Bajas
Ulexcepclonlll cultulll hidráulica de Io~ IlIInos de Mox9S
Esquema de fertilización nattraJ en el proceso hidráulico del
cllllvo agr!cola en camellones
Causas del cambio climático actual
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RESPONSABILIDAD HUMANA
CAMBIO CLIMA T!CO e IMPACTOS ECOLÓGICOS
Las Cinco prinCipales causas de pérdida de vida en 'el
planeta son:
ourbanizaCión, industrialización yagrobussiness:
los cambios en el hábitat:
ocambios en'el uso,del suelo y exceso de
explotaCión de recursos naturales'
ola contaminaCión
ola interferenCia de especies invasoras
oel cambio dim~üco
CAMBIO C;:L1MÁTICC) y EMISIONES DE C02
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Causas del cambio climático actual
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Efectos del cambio climático actual
Reducdlln del espejode aguaIsallnlzadón LagoPoollÓ- Bolivia
07junlo2010 14novlembre2010
Lps cambios y las respuestas pendientes
la aisis que vive hoy la humanidad es una CRISIS aVILlZATORlA con
múltiples causas y múltiples consecuencias
las respuestas, en consecuencia, deberán afedartodas las
dimensiones de la vida social, en particular:
• los patrones de producción y consumo
• la idea del 'progreso'
• el patrón de desarrollo 'científico' y "tecnológico'
• la finitud de los recursos naturales
• el cambio de patrón energético
• el control en el uso discrecional y mercantil del agua
, la soberania alimentaria y las políticas de desarrollo rural
• el control de la especulación financiera y la subordinación de la
economía a la política
• una radical reforma de los mecanismos institucionales y polRicos,
devolviendo a las personas la capacidad de decidir sobre su futuro
CAMBIO CLIMATICO en el Sistema Andes -Amazonia
En la región Andina, los principales impactos previstos serán:
, Den'eti~iento de los glaciares
• Reducción de heladas
, Mayordisponibilidad de agua a corto plazo, ,
• Sequía a largo plazo, Salinización y desertificación de la
tierra en las zonas secas
• Pérdida de biodiversidad
, Amenazas a la salud y la seguridad alimentaria
En la reQión Amazónica, los principales impactos serán:
• Desplazamiento de las lluvias del trópico hacia los polos
, Avance de la desertificación
• Reducción de las áreas boscosas y fragmentación del hábitat
• Amenazas a la diversidad de formas de subsistencia
las alteraciones ecosistémlcas dependerán del caráclel', magnitud y
la velocidad con que puedan darse los cambios, estando su
vulnerabilidad asociada directamente a su sensibilidad para
reconocer y resistir los cambios de sus respadivos paisajes
Los Impactos en la Amazonia
• Deforestación (en el periodo 2000-2005 se deforestó
27,218 km' por ailo, con un total de 857.666 km2)
• Horizoníe de pérdida irreversible de la capacidad de
recupllfllción mitural de los ecosistemas Involucrados
• Desplazamiento de pueblos indígenas y despojo de
tierras, territorios y recursos
• Pérdida de conocimiento tradicional asociado a la
diversidad biológica
• Cambios en los usos culturales de los recursos
locales ", ,
La "ciencia" y los sistemas de conocimiento tradicionales
la 'ciencia' que,ha producido la cultura occidental en los últimos 300,
ailos ha fraccionado y compartimentado el conocimiento diluyendo el
sentido intery ecodependiente del hombre con respado a los demás y a
su entomo como punto de partida de cualquier desarrollo
la poi Ricay la cienda están cada vez más lejos de la sociedad y la vida
las culturas indígenas mantienen un amplio sentido de integralidad en
sus cosmovisiones y los sistemas de conocimiento con que se han
reproducido la vida
Necesidad del 'diálOgO de saberes', aprendiendo de los enfoques
holisticos que van más, allá de la 'transdisciplinariedad'
Recuperar las dimensiones etica y espiritual en la convivencia humana,y
en la coexistencia armónica con la naturaleza
Reivindicar la vida ("vivir bien} frente al paradigma dela acumulación y
la especulación mercantil como su fuente motriz
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Cambio climático como política, naturaleza y sociedad
en la Amazonia
Juan Á/varo Echeverry
Premisas sobre cam'bio climático y
pueblos indíg~nas
• Los pUeblos indlgenas són tos más afectados por el
cambio climático, y los que menos contribuyen
emisiones de gases de efectQ invernadero. ' ,
• Los pueblos indlgenas tienen conocimiento tradicional
sobre, estrategias de adaptación a condiciones
~ambilintes del ambiente y los recursps (incluyendo
impactos del ce).
• Los pueblos indlgenas no estáliincluidos, en el diálogo
nacional o internacional sobr~ cambio c1imáticQglobal.
(T"",sllf m~ "imPK\SIlfOlm.te 0lI,,~ en 1ndI."l"lÚSPeo!lIes ond Tro~1
~:'Trust fl.lld tor flMronm•••• lly.n'I'Sod.llySUSUI""b1~ !leIIe!""!"ent,
,TffSSO, \iIIcwIds.rt, 2011.)
Principales amenazas del ee
R~I~n altf'-Gndlna
- Rec;lucclónd~ g1'acjares.
- Mayorfrecuencia de ENSO.
- Incremento de temperaturas medlé!s.
Caribe centroamericano
,-Incrementode, Intensidad y frecuencia de huracanes.,
- Alteración de patrones de precipitación, granizo, heladas.
perlodQSprolongados de $equla.
Amazonia
- Alteración del d,do estacional: preclpltaclóni niveles dei, rlo.
- Mayoi"frecuencia de ENSO.
- Alteración ~el régimen de vientos,.
Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia
Sobre estas premisas, me propongo:
.: ¿Que sabemos sobre amenazas y efectos
directos derivados del CCGsobre el modo de
vida de pueblos indfgenas en Latinoamérica?
• ¿Cuáles son~sas "estrategias de adaptación"
tales amenazas y efectos? ¿En qué consiste ese
"conocimiento tradicional"? '
• ¿Cómo.incluir lospueblos.indfgenas en el
diálogo sobe CCG?¿Cómo es esa gobernanza?
Efectosperceptibles inmediatos de
estas amenazas
'. An,des:Disponibilidad de agua, campio'enpatronesde
precipitación (efecto en cosechas), migración vertical
de cosechas, ~rQsióride suelos dé cuencas altas (por
cambIos de vegetación y uso)~
• Costa caribe: Efectos devastadores de huracanes,
alteración de patrones de precipit:ac;ión,granizo,
heladas, periodos prolongádosde·sequla.
'~ (vnazonia: alteración de patrones de prec,ipitación
(efecto en chagras)¡ alteración de niveles de, rlo (efecto:
en f~u,na'acuática), sequlas prolongadas, incendios,
efectos en salud.
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Reflexiones sobre amenazas y
percepción de efectos
lQué eventos climáticos son efectivamente
efectos directos de la emisión de gases de efecto
invernadero de origen antrópico?
'- Pérdida de glaciares
- Incremento de huracanes
- ¿Sequías?
o lO son variación climática independiente de
estos factores?
- Como la alteración de patrones de precipitación y
regímenes estacionales.
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¿v las "percepciones"?
Podemos clasificar los efectos percibidos en dos
categorfas:
o Efectos dramáticos (y mediáticos): huracane~,
sequfas extremas, incendios, inundaciones.
o Efectos de evolución lenta (slow-onset):
alteración de regfmenes eje estacionalidad,
f~nologfa, reproducción de fauna, efectos,en
si~emas hortfcolas.
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RIoAmazonas 11At1da)• Temperoturu mecIIas
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Eteqos de' evolución lenta (slow-
, 1 ;1
: ,~ onse~)
, l'
"pet agua mansa Ifbrame OioS1
gue, de la brava me libro yo"','
t "
o Son los~rectos menos dramáticos (y menos
medi~ticos) pero lósque más severamente
af~ctaÍl los' modos de vida indfgena.
l'
o Alteración d~ esta<;ionalidad y fenolpgfa:
efectos en.el sistema hqrtfcQIc;l, repro~uc.<;iqn
de fauna, enfermeda,t;Jes,
NosóloCCG
Percepción'de muchosmás efeetQs: plág¡¡s,
migración a las ciúdades, debilitamientode
¡lutoridades... '
Qué afeetaciQn,es per,cibidas a lo~modos de
subsistencia son efectos;de alterótciones climáticas o
~e otros tipos de amenaz~s!
,- Pérdida territorial
,- Avance de la frontera agrlcola
,- Extractlvismo
-, Dependendé! tr~ente de ecQnomla ~e merca!lo
,- Influendademedlos masivos y educación.
Conocimiento y praxis
• CQnocimientQ :<;osmolc)gico
• Conocimiento práctico
• la pluriaétividad como estrategia adaptativa~
, Yaentonces, él hace a ,su propio riieto;viene'el
proceso de formación de la persona - con base
a estos tres elementos ~cálor,agua, aliento).
• Lohizohablélry ledijo c6mo,se manejaba eJ
mundo: "Si <;ometes un error, ést~ te lo va a
reclamar".
'; Lo principal qu'elededa: "Sil, permiso nose
puede tocar".'
• LQdeja en el m!Jndoy Seva: "Ahpramaneje
usted, siga,las reglaspáráqu~ haya equilibrip
en la naturaleza y en I~sociedad";
Conócimientotradicional y
,es~rategiasde adapta,cióh
• Estos efecto~ locales sQn muy difíciles de prever
en los modelos climáticos de escala planetélria.
• Elconocimiepto tradicional indlgena pued,e ser
valioso como fuent~ de información para
eventos localizados.
• Varnosa tomar el CélSO de, los'pueblos' indfgenas
amazónicos, yen particular los que mejor
conozco: la Gente de centro. '
Un relato sobre el cUma
Historia de'Gar;za de Centro Diiyofi ¡por un hombre
de ancestro nonuya, bas;ado en la tradiciÓn,
andoqu~ y narrado en lengua muinane.
Elmundo' es el 'cuerpo del Creador ..
• c:alor,agua y aire: sin estos tres no h~yvida, Ahr
sr: "Siembre y le va,a nacer, haga hijos y ,van;a
nacer".
'. AIIréomienza aórgélnizar los principios de las
diferentes esJ)edés.
Conocimiento practico
• ~Iendario ~ológic.o~ un cuerpo
" Oreanizado por los reg~mene$ de,:
- Olío,r: Friaje(mesnst:r~,a.d;S~l
- Agua: Precipitación,hiVelesdel rro
-'Vientos: Alisios(ver~no),vientos del Sl,lr(friaje).
" Ordenan fenologfa,' reproducción de fauna
a,cuáticil y terrestre, activÍl,Jad'es humélnas y
manejo (baiíes y ~iálogo).
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Manejo
o Enel friaje, llaman al duei'lo de la producción. Se
tumba y se comienza a llamar al abuelo del
verano. Después llaman al abuelo de la lluvia; se
siembra. Hablan entonces del proceso de
gestación, para que las semillas broten. luego
comienzan a "darle de tomar" a las plantas
(sembradas y del monte).
o Esto tiene un sentido social y espiritual. Si las
plantas están bien, los nii'losy las mujeres están
bien y están sanos.
y esto es agravado por
• Brechas de conocimiento y comunicació!1:
- Conocimientotradiciónal indlgenaes inaccesiblé
.para los cientlfico~,
- Vviceversa.
No obstante,
o lo anterior hay que matizarlo en términos:
- Climático-ecoI6gicos: efectos diversosdel ce por
regiones.
- Socio-culturales: sistemasde subsistencia,
·organizaciónsocial,cultura y conocimiento.
- Polltico-institucionaJes: diferentes paises, diferentes
sistemas dI¡!gobernanza.
o Yen combinación con otros factores de cambio:
- Amenazas a sus recursos: deforestación;
colonización,actividadesextractivas.
....¡ Contacto: economla de mercado, educación escolar,
medios masivos.
Cambio climático en esta zona
- Mayor fr'écuenciade ENSO7 cambio en
patrones de precipitación.
-Incremento de temperaturas medias (plantas
requieres más agua) 7 Erosiónde suelos dé
cuencas.altas.
PrlncJpales amen~as:
En contraste: áreas muy frías se vuelven
produ<;tivas, migración v.ertical de cosechas.
Entonces ...
o Hay.que aprender.
o Hay qu~aYlJdafi
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